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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Simpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Persepsi Siswa 
Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Augmented Reality Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan SMK Negeri 6 Bandung” 
ini adalah : 
1.  Gambaran umum persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran 
Augmented Reality pada kelas XI DPIB 4 SMK Negeri 6 Bandung berada pada 
tahap sangat baik. Ini dibuktikan dengan tingkat kecenderungan yang 
mendominasi lebih dari setengah siswa yang meninggalkan kesan sangat baik 
saat melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran Augmented 
Reality. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa media 
pembelajaran Augmented Reality merupakan alternatif media yang cocok 
digunakan pada mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung sebagai alat 
bantu guru dalam menyampaikan materi ajar. 
2. Gambaran umum hasil belajar sebagai variabel y pada kelas sampel berada 
pada tahap sedang. Walaupun begitu, terdapat beberapa nilai siswa yang masih 
berada pada tahap kurang dimana ini disebabkan oleh beberapa faktor lainnya 
baik secara internal maupun secara eksternal. Maka dari itu, simpulan yang 
dapat peneliti ambil adalah hasil belajar siswa XI DPIB 4 pada mata pelajaran 
Konstruksi dan Utilitas Gedung setelah melaksanakan pembelajaran 
menggunakan media pembelajaran Augmented Reality masih berada pada 
tahap sedang. 
3. Tidak terdapat pengaruh signifikan diantara persepsi siswa tentang penggunaan 
media pembelajaran Augmented Reality terhadap hasil belajar di kelas XI DPIB 
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Ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,658, lebih kecil dibandingkan nilai 
ttabel pada signifikansi 0,05. Selain itu, pada perhitungan uji koefisien 
determinasi mengahsilkan angka sebesar 0,081. Berdasarkan perhitungan 
tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh persepsi penggunaan media 
pembelajaran Augmented Reality terhadap hasil belajar siswa memiliki 
pengaruh sebesar 8,1%. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti sampaikan pada BAB IV, dapat 
dikemukakan implikasi dari hasil tersebut media pembelajaran Augmented Reality 
(AR) dapat digunakan sebagai alternatif baru dalam penyampaian materi ajar 
Konstruksi dan Utilitas Gedung di SMK. Meskipun tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap hasil belajar, media pembelajaran Augmented Reality (AR)  
mampu menarik minat belajar siswa sehingga kesan yang ditinggalkan selama 
proses pembelajaran menjadi sangat baik. 
5.3 Rekomendasi 
Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang didapat 
antara lain sebagai berikut : 
1. Keterbatasan tempat pada proses layouting studycard media pembelajaran 
Augmented Reality membuat materi tidak dapat tertampung secara maksimal. 
Ini dapat diatasi dengan memberikan alternatif link yang dapat diakses oleh 
siswa untuk memperkaya informasi yang didapatkan. 
2. Kegiatan pembelajaran menggunakan media Augmented Reality membutuhkan 
waktu yang cukup lama, sehingga peneliti dan guru harus memperhitungkan 
alokasi waktu yang digunakan pada proses pembelajaran. 
3. Peneliti dan guru harus senantiasa mobile agar dapat mengawasi dan 
berkomunikasi dengan siswa saat proses pembelajaran dilakukan. 
4. Peneliti dan pengembang dapat lebih mengekspansi pengembangan pada 
materi materi lainnya. 
5. Dalam pengembangannya, media Augmented Reality dapat mencakup denah 
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6. Pengembang aplikasi dapat menyertakan keterangan di dalam model – model 
3 dimensi pada aplikasi Augmented Reality, sehingga siswa memperoleh 
informasi secara presisi 
7. Untuk memperdalam penelitian, peneliti selanjutnya dapat menjabarkan hasil 
penelitian sesuai indikator – indikator pada instrumen. 
 
